



SOLICITADA  REDACCIØN  SOBRE  SU  PERSONA  EN  SUS  DIFÓ
CILES BALBUCEOS CON EL INGLÏS 0ERO ERA VERDAD ,AS 
PERSONAS  COMO  ÏL  NO  NACEN  COMO  LOS  DEMÈS MOR















DE  LA QUE POCOS  SABÓAN ALGO MÈS QUE  LA  CIFRA DE  LAS 
PRESIONES Y SATURACIONES NORMALES Y LA INTERPRETACIØN 




QUE  EN  LAS MATEMÈTICASx 3E HIZO  FAMOSO  SU iSIETE 




$ON $IEGO  SUFRÓA  CALLADAMENTE  AUNQUE  LUEGO  DIS
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LA  SALA  DE  CATETERISMOS  EMPEZABA  A  TENER  DOLOR  DE 
ESPALDA DE  LA ESPERA EN UNA CAMA  TAN  RÓGIDA #ARLOS 
$URÈN EL JEFE ASOMBRADO LE DECÓA i5BAGO TE PON
GO EN LA LISTA NEGRAw
%N  0AMPLONA  5BAGO  VIVÓA  EN  LA  PENSIØN  DE  LA 
COJA #ENABA EN UN RESTAURANTE LLAMADO %L «LAMO EN 
LA PARTE ALTA DE LA CIUDAD DONDE TENÓA AMIGOS ÓNTIMOS 






TORIA  Y  TESORERO  DE  LA  3%#  Y  CONMIGO  A  UN  PISO 
CERCANO  A  LA  #LÓNICA  5NIVERSITARIA  DONDE  TRABAJÈBA
MOS !LLÓ  CAMBIØ  LA  LECHUZA  POR  UN  HÈMSTER  AL  QUE 
UNA INFORTUNADA CAÓDA DESDE EL BALCØN A LA CALLE LE HABÓA 
DEJADO  CON  UNA  PIERNA  MENOS  !LLÓ  LLEGABA  5BAGO 
PARA  UN  MERECIDO  REPOSO  TRAS  SU  LARGA  JORNADA  DE 
TRABAJO  Y  DE  %L  «LAMO  )GNACIO  Y  YO  PUDIMOS  SER 
TESTIGOS  EN MUCHAS  OCASIONES  DE  UN 5BAGO  SENTADO 
EN LA BUTACA DE LA SALA COMPLETAMENTE TRASPUESTO EN 
LOS  BRAZOS  DE -ORFEO  Y  CON  UN  CIGARRILLO  ENTRE  LOS 
DEDOS  SU BIEN AMADO *EAN DEL QUE DEL  FILTRO ARRAN
CABA  DESAFIANDO  TODAS  LAS  LEYES  DE  LA  GRAVEDAD  UN 
LARGO  CILINDRO  DE  CENIZA  CURVADA  QUE  ERA  IMPOSIBLE 
COMPRENDER  CØMO PODÓA MANTENERSE  INTACTO  CON  LOS 





EN  LOS  INICIOS DEL PROGRAMA DE  TRASPLANTE RENAL #ON 
ÏL  TODOS MANTENDRÓAMOS UNA  AMISTAD  IMPERECEDERA 
,OS CUATRO PASARÓAMOS UNOS TIEMPOS INOLVIDABLES JUN
TOS  #ON  !NDER  ,ETAMENDÓA  DE  4OLOSA  Y  SU  JEFE 
-ANOLO ,ASSO EL CIRUJANO VASCULAR AHORA EN -ADRID 
CON -ARÓA -OLERO LA SECRETARIA CON !BILIO EL PORTE
RO DE NOCHESx CON  TODOS  LOS QUE  FORMÈBAMOS UNA 





BA  DURANTE  EL  A×O  Y  LAS  DE  SUS  AMIGOS  EN  UN  BOTE 
CERRADO Y SE LAS COMÓA EN LAS TEMPORADAS DE EXÈME
NES  PARA  CONTROLAR  LOS  NERVIOSx  OTRO  TENÓA  DOTES 
EXTRAORDINARIAS Y ERA CAPAZ DE INDUCIRSE VØMITOS SE






3U  3ANGLAS  PASØ  A  4RIUMPH  Y  SU  CARA  LLENA  DE  LAS 
PICADAS DE LOS INSECTOS CUANDO LLEGABA DE PASAR EL FIN 








DO  EN  EL  PANTANO  Y NO  TENIENDO  TODAVÓA  A  SU PERRO 












DE  LOS PROFESIONALES DE 0AMPLONA  IBAN A  TRASLADARSE 
A ESE NUEVO Y EMBLEMÈTICO (OSPITAL .ACIONAL 6ICEN




COMO  INSTRUMENTISTAS  Y  *AVIER 4EIJEIRA  *OSÏ #ARLOS 






DEL  3ARDINERO  O  0UERTO  #HICO  Y  LAS  COMIDAS  EN  EL 





EL  PROPIO #ARLOS $URÈN  RECORRÓAMOS UNA  Y  OTRA  VEZ 







5BAGO  SE  CASARÓA  CON  UNA  ENCANTADORA  "EGO×A 
BILBAÓNA LICENCIADA EN &ARMACIA EN 0AMPLONA Y A LA 
QUE CONOCÓA DESDE ENTONCES 9 AUN CUANDO LA SITUA
CIØN CAMBIØ PARA  TODOS EN  LO QUE A  ESTADO CIVIL  SE 




UN  ACONTECIMIENTO  IMPORTANTÓSIMO  PERO  SUS  NOCHES 
DE PESCA EN LA ORILLA DEL MAR LE PERMITÓAN SEGUIR PEN
SANDO  EN  LOS  PROBLEMAS  QUE  SU  PROFESIØN  GENERABA 
CONSTANTEMENTE %RA UNA ÏPOCA EN LA QUE TODO O CASI 
TODO ERA NUEVO POR DESCUBRIR 4ODOS LOS QUE TRABA
JAMOS  CON  ÏL  RECORDAMOS  CUANDO  NOS  CONTABA  QUE 
LLEVABA  VARIAS  NOCHES  DE  CENTRAMINA  Y  #OINTREAU 
DESARROLLANDO UN PROYECTO PARA ENTENDER EL  COMPOR
TAMIENTO  HEMODINÈMICO  DE  LAS  BIOPRØTESIS  5N  DÓA 





5BAGO  ESTO  ES  LA  FØRMULA DE 'ORLIN Y  ESTÈ  PUBLI
CADA EN #IRCULATION HACE A×OSw $E CUALQUIER OTRO 
SE  PODÓA  HABER  ESPERADO  TAN  SØLO  UN  PLAGIO  O  UNA 





3IEMPRE  SE  DEFINÓA  COMO  BUEN  VASCO  COMO 
POCO  SOCIABLE  ACASO  INSOCIAL  0ERO  ERA  TODO  LO 
CONTRARIO 'ENEROSO  EN  EXTREMO HASTA  EL  PUNTO  DE 
DAR TODO A CAMBIO DE NADA DESPRENDIDO DE TODO Y 





CERCA  DE  UN  PEQUE×O  RÓO  Y  TENÓA  HUERTO  Y  ALGUNOS 
ANIMALES  %L  AGUA  SOLÓA  ESTAR  FRÓA  PARA  LA  DUCHA  Y 
ARGUMENTABA QUE EL HOMBRE HABÓA PASADO SIN AGUA 
CALIENTE MILES DE A×OS SIN PROBLEMAS 0ERO LOS CRIS






VÓA  PERCUTÈNEA  'RàNTZIG  ACABABA  DE  INFORMAR  A  LA 
COMUNIDAD CIENTÓFICA  SOBRE ALGUNOS CASOS QUE HABÓA 
PRACTICADO CON ÏXITO Y LA AMISTAD DE #ARLOS CON -AR












UNA  VUELTA  POR  'INEBRA  QUE  LE  OBLIGARÓA  A  REALIZAR 
UNA DE SUS MÈS PENOSAS EXPERIENCIAS DORMIR EN  LA 
MISMA  CAMA  CON  OTRO  HOMBRE  .OS  JUGAMOS  CON 
PALILLOS  CØMO  ORGANIZARNOS  EN  LA  ÞNICA  HABITACIØN 
QUE QUEDABA Y CON TAN SØLO UNA CAMA GRANDE Y UNA 








LA  HISTORIA  0ERO  NO  SE  CONFORMARÓA  CON UNA  FOTO  Y 
POCO  TIEMPO  MÈS  TARDE  CONSEGUIRÓA  LOS  MATERIALES 





ANGINA  MUY  FRECUENTE  EN  AQUEL  MOMENTO  INCLUSO 
PENSANDO SI SE TRATABA DE UN 0RINZMETAL LA DILATACIØN 
FUE  UN  ÏXITO  Y  NO  HUBO  COMPLICACIONES  QUEDANDO 
COMO  LA  PRIMERA  REALIZADA  EN  NUESTRO  PAÓS  Y  QUE 
SERÓA  EL  PRINCIPIO DE UN PROGRAMA DE  REVASCULARIZA
CIØN PERCUTÈNEA QUE HOY POR HOY ES EL DE MÈS ACTI
VIDAD  DE  %SPA×A  A  PESAR  DE  LA  LIMITADA  POBLACIØN 
QUE EN TEORÓA DEPENDE ASISTENCIALMENTE DEL (OSPITAL 
DE 6ALDECILLA
%L  IDIOMA ERA  EL MAYOR OBSTÈCULO PARA 5BAGO  Y 
ES ALGO QUE CON CERTEZA LIMITØ ENORMEMENTE SU TRAS
CENDENCIA  EN  TODOS  LOS  ASPECTOS (IZO MIL  INTENTOS 
POCO FRUCTÓFEROS LA MAYORÓA PERO SIN DUDA EL QUE NO 
OLVIDAREMOS NINGUNO ES EL DE ,ONDRES UN VERANO CON 




CUANDO  EL  PINTOR  LLAMØ  A  LA  PUERTA  DE  h"ETWEEN 
BETWEENvx POR iENTRE ENTRE CABALLEROw 
3U  VIDA  PROFESIONAL  SE  DESARROLLØ  AMPLIAMENTE  Y 
LAS  CIRCUNSTANCIAS  LE  LLEVARON  A  CAMBIAR  EL  HOSPITAL 
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UNIVERSITARIO  POR  OTRO  TIPO  DE MEDICINA  EN  EL  SECTOR 
PRIVADO DONDE ESPECIALMENTE CON  )GNACIO 'ALLO HA 
PASADO  LOS ÞLTIMOS  A×OS 3IN EMBARGO  ESO NO  LE 
IMPEDIRÓA  SEGUIR  CON UNA ACTIVIDAD CASI  FRENÏTICA  LA 
BÞSQUEDA  DE  NUEVAS  FORMAS  DE  HACER  DESARROLLAR  LO 
MÈS  NOVEDOSO  Y  MANTENER  UNA  MANERA  DE  SER  QUE 
NADIE PODRÈ NEGAR ERA EXCEPCIONAL 3U HUMOR PECULIAR 












QUE  HASTA  EN  ESE  DÓA  TRISTE  SIN  DUDA  NOS  REGALØ  A 
MUCHOS  LA  ENORME DICHA DE VER  A OTRA PERSONA MUY 
QUERIDA  A  LA QUE NO VEÓAMOS DESDE HACE  TIEMPO ,A 
IGLESIA  ESTABA  CIERTAMENTE  ABARROTADA  DE  GENTE  $E 
GENTE QUE NUNCA LE PODRÈ OLVIDAR PORQUE SU PERSONA 
ES  DE  LAS  QUE  CALAN  TAN  HONDO  QUE  LLEGAN  A  FORMAR 
PARTE  DE  UNO  MISMO  !  5BAGO  TODOS  LE  TENDREMOS 
CERCA  PORQUE  ESE  LUGAR  HONDO  DONDE  QUEDA  DONDE 
CALA NO ES EL CORAZØN %S EL ALMA
*OSÏ,UIS 0OMAR

